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Name 
Stats of Haine 
OFFICE OF TI-ill ADJUTANT GSN'SH.AL 
Alphonse Larose 
AliGUSTA 
ALD!:N REGISTRATION 
----;a:H&li:iR't:11:0_P,..d...-------' Maine 
Datc ___ J_ul-"-y_2~,_1_9_4_o ______ _ 
____________________ ._ ___________ _ 
Street Addr ess 
Mountain View Farm 
----------------------------
City or Tovm _____ s_anr __ o_r_d_,_M_e_. ------.-...------------
How long in United States __ 51._ yr __ s_. _____ How lone in Maine. __ 51 __ yr_ s_. __ 
l.. nst. E.douard P . Q. Canada . " 6 1984 Born ----------------~Date of birth .may , 
If married, how many chi.ldren __ 4 _____ 0ccupation Crippled 
Name of employer 
(Present or last ) 
l,hable to work 
Address of employer 
English 3pcak Yes Read Yes _______ ¥,ri te ___ Y_e_s __ _ 
Other lanGuar;es French 
Have you r.i.ade a:oplication for ci tizenDhip? ______________ _ 
Have you ever hac. military service? ______________ ___ _ 
I f so, ·wher e ? ____________ v.rhen? 
Signature _ __. ______________ ~ 
\[itness 
